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買春観光を許すな.ノ
一一韓国 ・台湾から東南アジアまで一一
女の性は商品ではない
女の人権回復にむけて 崖貞烈
レポート 観光旅行社めぐり
輸入される女たち
工コノミ ック・アニマル，セックス・アニマル
一一各国の状況一一
男たちも怒る 井上ひさし・宇都宮徳馬
武藤一羊・大塩清之助
女たちは怒る
女大学性侵略ー この現実
町間司
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l 女性差別・民族抑圧からの解放をめざして1
一一大東E狂栄圏・日本男性侵略図
今は札束
現在ーキ センは公認と
非公認を合わせ約1万人
1 i意4万ドルの外貨収入
観光客の94.3%が日本人
男性過去←36年間日本
植民地‘第二次大戦中司
労働者73万数千人従軍慰
安婦20万人を強制連行。
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霧社事件では白砂族70
人を虐殺リ皇軍として台
湾の人民を百集い
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中国・香港
現在 宝石・時計の買物
とともに，夜は買春観光
過去 1942. 12. 13香港
占領。日中15年戦争では
焼色奪い，殺す三光作
戦とともに無数の強姦。
南京入城では40万人の中
国人を虐殺した。
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現在援助，汚職成金が
売春を助長。貧乏のため
売春婦が多い。ほとんど
のホテルで‘女を斡旋する。
過去一日本占領軍施設建
設のため約30万人の労働
者が徴発され90%が死亡
したといわれるつ
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現在ーホスビタリティ・
ガーlレズがマニラ観光を
支える O ミンダナオでは
川鉄の公害輸出が問題化
過去 1942~45 まで日本
軍占領。その問、銅と鉱
物資源520万トン、木材な
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現在ートルコぶろ，マツ
サ ジ・ガールを白あて
に日本人男性が殺到。外
貨収入の第31立が観光。
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、
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??? ????????? ????
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っ
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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、
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?
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?
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?
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?
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?
?
?
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、
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される買春観光
日本人の朝鮮女性に対する蛮行は戦前も現在もその本質は変っていない。写真は植民地時代に、 日本軍により本国から強制連行された“朝
鮮女性従軍慰安婦"たち。 毎日新聞r1億人の昭和史」より
かく?、????、???ー????????????? ?、 ?
ッ
?ー?????っ????
??
。
???????、??????
?? 、 ??? 。 ??
?????????
。
???????????
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?
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。
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?
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?
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。
??????????
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。
?????????、??????????
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。
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?????????????????、??
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。
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???、??????
?、 、
っ??????????? ?
??、? 、
?
???
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ー????????
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???
?
??
?? っ???? っ?。
??????っ??????、?????
??????
。?
???
?
??
?
???
??、 ー ッ? ??、??????? ー ???、?? ??? 、??
。
??????????、?????
?? ー
???っ??????っ???
?、 、?? ?ー、
??
?ッ???????????
????、????????????????
???????????????????????? っ
。
??
??
??、??????????、?????
??っ 、?? っ
。
?っ?????
?? 、??
っ???
???? ?
?? 、
。
?? 、 ? ??????っ???? 、 、?? ??ー??、 ?? 、
???
???、
???
????
?? 。?? 、
?
????????????
?? 、 、 、?????
?
???????、?????
?
????、
?っ っ 。?? ?
??
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???? 、 「?? 」 ??????? 、
??
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。
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?
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??っ
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?
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?
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。
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?
????、?
?
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??????
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?
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???、?
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。
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。
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。
?
?? ? ? 、?? っ 、ォ?
?
????????、????????
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?????????????、??????
???? ?? ???、
?
??????????
っ?
???
?? 、
。
?????。?????????
?
??
????
「????????????????????、
???? ? ???????????」
?
????
っ
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。
??????
??、 ェッ?、
ー
???????っ???
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?
?
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????、???
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?
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?
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??????????????
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?
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っ
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?
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?
?
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?
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?
っ
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?
? 、
「????????????
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?
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っ
?
。
???? ? ???????、???
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????、??? ??
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??????、? ?????
?
?「??
、
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?
??
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?、??????????、??
?
?
?
??
?? ? 。 、? ?
?
?
??
??
????
。
??、????
?
??、
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?
?? 、? ????、
?
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(i去務'!i入管財調べ)
¥:ftx' 76.1-12 ， 75年比 ラ5 女 男性率 女i全;-+3
数 2，852，584 115% 2，120，898 731，686 74.3 25.7 
i口- i~ 434，240 121% 404，362 29.878 93.1 6.9 
韓 国 403，654 126% 380，575 23，079 94.3 5.7 
香 i巷 348，052 111% 244，781 103.271 70.3 29.7 
フィ リヒ ン 109，318 91% 92.114 17，204 84.3 15.7 
タ イ 73，983 105% 60，474 13.509 81. 7 18.3 
シンガポール 44.105 122% 33，385 10，720 75.7 24.3 
インドネシア 38，353 151% 30，099 8.254 78.5 21.5 
アメリ カ 916，038 116% 551，410 364，628 60.2 39.8 
フランス 121，207 111% 65.092 56，115 53.7 46.3 
13 
日本人旅行者の男性率1976年
??。????ょ???????。????
?
???」??????????????????? ? 、 ? ?
ーー???????、?????っ?????
???。
?
?「???、??????????、????
??? ???? 。????、 ーっ?? ? 。 」
????、?? ????????????
??。? ????????。 っ ? っ 。
?
?「??????????? ? ?
????? 。 ??? 。?、? 。 、?? ????。? 。
?
?????????? ????。???????? 、「 っ ??」? 。??? っ
????????、??????? ??、??
????? ? っ 。????? 、????????????????????????? 、?? 、??? 。 ッ ー
?
??????
??? っ ッ ー??
?
???????????????。?ッ?
???????、?ェッ ?
?
????
輸?」?
れ
??????????????????????
?????っ???、????? ?。? ? 。? ?? ?
?
?ー???、???????????
? ?っ?。?? ?? 。
????、? ??????? 、
??
???、?????????????
???
? ?ー ー ? 。? ? ? っ ?
?????
???
? ? ? ?。? ? 、? ?、 っ 。
〈???〉
?????????? 、?ー ?
????、 ? 、? 。? ?「 」?、? ?????? ?? ?
?
????っ???、??????
?。?
?
????、???
? ? ? 、? ? 」?
?
??????、?????????。?
? ?? 、 ゃ ? ー? ? 、? ?っ?、 。
??????????????、 ??、「 、
???? ー 、 、 ?? 、? 」 。
????? ??。? 、??
???? ? ?、「 」 ?????? 、 っ? ??? 。
〈??〉
「????
?
???、??????
?
???、?
???????、
??
?ッ??????、??
?ュ?
?
????????????????
??ー ??? ?????????????? ?、 ッ? ???、?
?
???
??? ?
?
? ?
??? 、? ャー??? ?? 、 ???? 、 、?ョ? ? ????? 、 。?? っ ? 、?? ?? ???。 、??? 、??? ? っ??? ? っ 、????
??????????「??????っ??
??」 。??? ? ?? 。 、??? ?ィ 、??ー ???? 。「ー?」?? 、 ???? 。
???
??????????
??????、? ? 。??? 、 ???? 、 ャッ ー 、?? ? 。??? ???? 。???、 、
る
女
ち
た
?????
???????、?????? ????、????? ?? ? 。 ?
?
??
? ? っ 、 、? っ 。「??、????????。????? ?? 、
??
???????????
?
?????
?ー??? 」 ー ー?
??????、???????、???
???
??
? ?? 、
?
??
? ? 、? 、? ? ? 、 ?、 ?? ? 、?? ? っ 。 ? 、? ? 、 ? ー 。? ? 、「 ? ? 、 っ っ?
?
??、?????
?
?、?ァッ?ョ????ー
?。?? 、? ?。 、? ?、 ? ? ? ?っ 、
?
???、????????????、?
???? 。? 、「 ? ? 。? ??? 」? ? 。ーーー ? 、? ?
???
?
??、?????????
? ?、 ? 。
〈 ? ? ? ? 〉
???????????『??』????。?ー
????? 」? 〉
???? 『 ?』?、 ?
???? 、 、? 。 、? 「?? 」?? ? ー 。?っ?、 ? ?
????
?????、
???????????????っ???????? 。??
????っ????、????、?????
?、??? 、 、 、???、? ?。 、?????????? ー ? 、????????? 。????????????????????
????、???????? ??
?
?????????
??
?
??????
，???? ????????
????
1977年版
外人観光客数 うち日本人の比率 観光収入 S
香 i荏 1，300，836 29.4 525，000，000 
シンガポール 1，324，312 9.0 259.900.000 
タ イ 1，180，075 12.5 224司100.000
フ イリヒ。ン 502，211 38.3 155.200.000 
Jt二乙"I、 I湾 853，140 49.1 
韓 国 632，846 57.5 141.000.000 
日 本 811，672 
ノ、 ワ イ 2，830，000 14.1 
??、????? ????ょ??????? ? 、 ? ?????????? 。
????????、????????????
???? 、
?
??
???
???
? 。 ッ ー 、 ?? ??? ?、 ????? ?? ?? ? 、 ?? ?? 。? ? 「
??
????
? ? 」 、
??
???
? ? ? 。
?
?
?????????????っ?????
??????????????、??????????? 。「? ??
?
??????、??????
? ???? ??? ? 。 ヵ? ?、? 、 ヵ ? 、? ? 、? ? っ 。 ー 、? ?、 。????
???
????、?????
? 、 、? ?? ?? ?、 、 ?ャー、???? 。? 、? 。『 』? 、??
?
??????、????
? 。
〈 ? ? 〉
?????????『??????????』?????、?????、??、??????
????「? 」「 」 」? ??? ? 。 ? 、 ? ??
????
?????????。???っ????
? ??、 ー 「 」? ?? ? ??? ? 」? ? 。 ? 、 ?? ?
?
? ? ? ? 。
?
????????
?、?
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???????、??????????っ?。?? ????、?????
?
????????
? ?? 、 、 ?? ? 。 ? 、
??
????
?
?
??
?
? ? っ 、 。
?
? ??
???? っ? 、
??
???、?????。?????っ???
?、?? 、
?
????? ???っ
?、? っ
?っ?????
???????、????
?
?
?? ?
?
????????、??????ョ
?
?
? ??「????????」?
? ???。 、 ?? ? 。 ヵ 、
?
????
??
??????
? ?。 、 ヵ 、
??
? ?
?
???????? ?????
??
?????????、???? ??????
? ?っ?
?
???????????????、
??? 「 ? ?」? 。
?? 、
?
??「????
? ?? 」? ? 、
?
?
????????「?????」 ? 、
???? っ
?
?
???
?????????
?
????、????
???? ? ? 、 っ? 。
????
?????
????、????????
???? 。 、 」???????、「????? ???????????? ? ー っ
?
?????????
????? 、 ??
?
???????????????
? ?? 、? 、?
?
???????????。???、???
? ?? 、、???? 。
?
???????
? 、
?
???????????????
?
?
???????、??????? ???
? ?っ? 、 、
?????
?????
?
?
? ?? 。 、? ? 、
?????
???????っ
? ?、
?
??????????????
? ? 。
?????、??????????????、
?????????????????、???、? ???????。??? 、?? ?? 、? ????????っ?、?????????????
?????
???っ???、????
? 、 ?? ?? 。? ?
???
?????、????????
?
???
?
? ?? ?????っ?。
〈 ? 〉
?????????????? 、 ?
???? っ ? ?? ??? ??、 、? ? ??
??????????、????
? 、?「 、 」「? ??。 」 ッ???????????。??????????、?? ? ? 。 ー?ー? っ ?? ? 、 ???????????
???????
????『??????』??、???? 「??
?』???????? ??? 。
????、 ?、 ? ?
??? ? ????? ????、???? 「 」??? 、?っ 。
??????? 『 ? ?』 「
???」?? ? ?????????? ? 。
??????????????、?
????、??
•••• 
「? 」
ー????????
????????? ?っ ? 、「???????ー?????????? ??、??? っ 」????? ー ??????????????、?????
???。? 、????、???、??? 、 ???? ??
『????? 』、「 ??ッ? ?
??? ?? 」 ????『 』
?
『???
?』?、 ???? ?????? 、 ???? 、?????
『????』、????、「??????????
????? 」『?? 、? ???、 ー????『????』『?????』、「???????????? 」
?
???、??
?? 、 ???? ?? 『? 』 ?
????????、??????????っ??、
????? ? 、?? 、 ??
??????、???????? 、??、
???????? ?? ? ? ??? ????????? ????? ? 、?? 、 、??? っ 、「????
?
????????????????
???。? 、?? ?? ょ 、??? ? 。
?????????????????
????? ??、 ?? 、 、 、 、??? 、 、
?
??????
?? ??、 ?? ??????、 ー 、 ー?? ? ? 。 、?? ? ? ? 、 、??? 。
「????????????、???????
????? 、??。?? ? 。?? ? 、 っ ッ?? ? 、?? ? 。 、?」? ? 。?? ? 、 、?、? ? ?、
???。?????????????、????っ?。
??????、?????????????、
???? 。 ? 、??? 、 ????????? ??、?????????? ? 。 、? ? 、? ? ッ ? っ
?
?????
? 。 、
??????????
? ?、 ャ ー? ? ?
?????っ??????、? ?
???? 、 ? っ 。? 、 ??? ヵ ? 、「 、? 」 「???? 」 っ
?
???
? 、? ??? ?? ?? ーーー。
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????
?????????????? 。
????????「???」?????、
??』?
?
??「 」 「 」 」「 」????、????。 ????、 。
????、?? ? ?
??? ? 、???? ?「 ャ ー」?「 」?? 。
??????????? ???、???? ?
??? ?? 、「 ー?」 、
?
? ? ? 、
「 ?
?
????」??っ???????????。
「????????ャ」?????、「?
?
???
???
?
????」??っ???
? ? ?
」?????
??????? ? 。???? ? ? ?? ?。
??、???????????? ???
??? っ??? 、 ? っ 、?? 、???? 。 ? ?? ??? ???? 、?ィ ? ッ?? ? ????? ェッ 、????? 、〈 〉 「??? ? 、 っ?? 。 っ ゃ?? ? ? ??? ? ー
?
??????
?? ょ 」??? 。 「?? 、 ?ェッ? ? 、?? 。
????????????、????????
??????? 、 っ ー?? ?? ? 、?? 。 、 、?? ? 、 。??? ??? ? 。
?????????? 、
????? っ????、 、???? 、 、?? 、??? 。
??〈?〉???????
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?
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マら日
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ツで
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ス'る
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中国 ・季俊作
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女大学第 3回 1 977月6月 15日
の現実性侵略-こ
に参加して
加地永都子{L25T2)
「アジア女性フォーラム」
松井やより (新聞記者)
マレーシア・ベナン
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